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RESUMEN: Se aportan datos sobre la presencia de Ophrys ficalhoana y 
O. santonica en el País Vasco. Palabras clave: Álava, Vizcaya, España, flora, 
Ophrys, Orchidaceae, plantas vasculares. 
  
 
ABSTRACT: Novelties on Ophrys in Spanish Basque Country. It is shown 
some data about Ophrys ficalhoana and O. santonica in Basque Country. 







Siguiendo la línea de anteriores traba-
jos sobre orquídeas valencianas que ini-
ciamos hace unos años (cf. SERRA & al., 
2000, 2006; PERIS FIGUEROLA & al., 2007; 
SERRA & al., 2010, 2013, 2015), extendida 
en algún caso a zonas del norte peninsular 
(BENITO AYUSO & SERRA, 2011) se pre-
senta una nueva nota, referida en este caso 
al País Vasco. El hallazgo se enmarca en 
una serie de estudios que se encuentran en 
fase de conclusión pero que ya han dado 
lugar a una serie de publicaciones divul-
gativas sobre la flora de Górliz, en la cos-
ta vizcaína (AYALA MÉNDEZ & al., 2011a, 
2011b, 2012, 2013, 2014). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Las especies mencionadas en el tra-
bajo no han sido recolectadas, pero existe 
numeroso material gráfico. La localiza-
ción se ha realizado mediante GPS, con 
DATUM ETRS89, y contrastado con la fo-
tografía aérea proporcionada por Google 
Earth©. Aunque se ofrece la cuadrícula 
UTM de 1 km2, los autores disponen de 
información de mayor detalle de las po-
blaciones mencionadas. 
En cuanto a los datos biogeográficos y 
bioclimáticos siguen en términos genera-
les, como en casos anteriores, lo estable-
cido en RIVAS MARTÍNEZ & al. (2007), 
mientras que para el encuadre fitosocioló-
gico se ha utilizado LOIDI & al. (2011). 
 
LISTADO DE TAXONES 
 
Ophrys ficalhoana J.A. Guim. 
ÁLAVA: 30TWN0558, Arkabustaiz, Oiar-
do, 670 m, J. Ondarra, P.L. Telletxea & K. 
Ugartetxe, 23-V-2015, v.v., más de 60 ejem-
plares. 
VIZCAYA: 30TVP9702, Getxo, 57 m., P.L. 
Telletxea & K. Ugartetxe, 3-V-2013, v.v. 
Taxon descrito de Portugal por GUI-
MARAES (1887), que posteriormente ha si-
do incluido en la sinonimia de O. tenthre-
dinifera Willd. en Flora iberica (AEDO & 
HERRERO, 2005) y en el estudio del géne-
ro en Europa (PEDERSEN & FAURHOLDT, 
2007) pero que actualmente la mayoría de 
especialistas la consideran una buena es-
pecie, bien independizada de O. tenthredi-
nifera, que se localiza en diversos puntos 
de la Península, desde el sur, donde es 
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menos común que O. tenthredinifera (LO-
WE, 2000) hasta el norte, donde es relati-
vamente abundante (AMARDEILH, 2012, 
2014; BENITO AYUSO & al., 1999 ut O. ten-
thredinifera var. ronda; DÍAZ & FERNÁN-
DEZ, 2002 ut O. tenthredinifera var. ficalho-
ana; DÍEZ, 2011; HERMOSILLA & SABAN-
DO, 1995-1996 ut O. tenthredinifera; LI-
ZAUR, 2001 ut O. tenthredinifera; MUÑOZ, 
2014; URIBE ECHEBARRÍA & ALEJAN-
DRE, 1982 ut O. tenthredinifera; VAN DER 
SLUYS & GONZÁLEZ, 1982 ut O. tenthredi-
nifera). 
Parece más que probable que en los 
trabajos generales que engloban a toda la 
flora o a las orquídeas de Euskadi se con-
sideró como variabilidad intraespecífica 
de O. tenthredinifera (AIZPURU & al., 
1999; PRIETO, 2000; LIZAUR, 2001). La 
hemos visto recientemente en una página 
web sobre orquídeas del norte de España 
donde también se menciona de alguna lo-
calidad alavesa (http://iniakov.blogspot.com). 
Sus diferencias con O. tenthredinifera 
se han puesto de manifiesto recientemente 
(cf. ARNOLD, 2009), siendo los caracteres 
más significativos su coloración más os-
cura, el labelo de forma más bien cuadra-
da (por rectangular en el caso de O. ten-
thredinifera) y, sobre todo, el indumento 
con unos pelos laminares muy largos en el 
ápice del labelo (GUIMARAES, op. cit). 
Se presenta en la provincia Atlántica-
Europea, sector Cántabro-Vascónico, sub-
sector Santanderino-Vizcaíno, inmersa en 
la serie del encinar cantábrico (Lauro-
Querco ilicis sigmetum). 
Desde el punto de vista bioclimático 
se localiza en el bioclima Templado hi-
peroceánico, con termotipo termotempla-
do y ombrotipo húmedo. Conviviendo con 
otras orquídeas como Aceras anthropo-
phorum, Ophrys apifera, O. sphegodes y 
Orchis purpurea. 
 
Ophrys santonica J.M. Mathé & Melki 
*VIZCAYA: 30TWP0407, Gorliz, Pinar de 
Urezarantza, 19 m, J. Ondarra, P.L. Telletxea 
& K. Ugartetxe, 29-VI-2015, v.v., 4 ej. 
Especie descrita de Francia y que no 
ha sido hasta hace muy poco tiempo con-
siderada como presente en el N de Espa-
ña. Actualmente se conoce de Álava (ALE-
JANDRE & al., 2015), Barcelona (ARNOLD, 
2009; VILA, 2009), Castellón (ARNOLD, 
op. cit.), La Rioja (ALEJANDRE & al., op. 
cit.), Navarra (AMARDEILH, 2012, 2014) y 
Soria (GALINDO & SÁNCHEZ, 2011; MO-
LINA, BENITO AYUSO & MONTAMAR-
TA, 2014), aunque es probable que algunas 
citas del grupo O. scolopax del N y C pe-
ninsular correspondan a este taxon y que 
vaya mencionándose en próximos trabajos 
(ARNOLD, op. cit.; MOLINA, BENITO 
AYUSO & MONTAMARTA, op. cit.). 
Se presenta en la Provincia Atlántica-
Europea, sector Cántabro-Vascónico, sub-
sector Navarro-Alavés, inmersa en la serie 
de los quejigares eurosiberianos (Pulmo-
nario-Querco fagineae sigmetum). 
Desde el punto de vista bioclimático 
se localiza en el bioclima Templado oceá-
nico, con termotipo mesotemplado y om-
brotipo húmedo. 
La población aquí reseñada vive en 
dunas grises estabilizadas con pinos sobre 
sustratos calizos, muy cerca del mar, con-
viviendo con otras orquídeas como Epi-
pactis kleinii, E. phyllanthes, Ophrys lu-
tea y O. scolopax. 
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